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Wilson & Lafleur, 2007, 764 p., ISBN 
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des Innus et des Atikamekw, de Karine 
Gentelet, Alain Bissonnette et Guy 
Rocher, Montréal, Thémis, 2007, 118 p., 
ISBN 978-2-89400-233-9.
Tolérance et modernité juridique, de Bjarne 
Melkevik, coll. « Dikè », Québec, PUL, 
2006, 147 p., ISBN-10 2-7637-8388-0 et 
ISBN-13 978-2-7637-8388-8.
La tontine successorale : controverses et 
perspectives, de Générosa Bras Miranda, 
Montréal, Thémis, 2007, 553 p., ISBN 
978-2-89400-228-5.
Traité général de preuve et de procédure 
pénales, de Pierre Béliveau et Martin 
Vauclair, 14e éd., 2007, Montréal, Thémis, 
1 354 p., ISBN 978-2-89400-239-1.
Le traitement des porteurs minoritaires 
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